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I 
LEON 
A D V E R T E N C I A Ó F í O l A L 
Luego que los Sres. Alcaldes y Secretarios fécíbaa 
los númüfos del BOLETÍN que eofíespOfidañ al dis* 
trito. dispondrán que se fijo uíi ejemplar en tt\ sitio 
de costumbre, donuo permanecerá hasta el recibo 
del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán do cofiseívar los BOLE* 
TJNEÍÍ óoleceionados ofdenadamente para su éñcña* 
def nación, que deberá verificarse cada año. 
SE PUBLICA IOS LOSES, MIÉRCOLES Y VIERNES 
Se suscribe cñ la Imprenta do la diputación protiacial , á 4 pe* 
setas 50 céntimos el trimestre, 8 pesetas al semestre y 15 pesetas al 
ano, pagadas al solicitar lasuscnpcióñ. 
Números sueltos 25 céntimos de peseta. 
A D V E R T E N C I A E D l T O l i l A L 
Las disposiciones de las Autoridades, excepto lus 
que sean á instancia de parte no pobre, se inserta» 
rán oüciulmeüte; us i minino cualquier ¡iñuuciu con 
cerniente ul servicio nacional que dimafie de las 
mismas; lo de interés paftieulaf previo el payoudó* 
luñtado de 20 céntimos de peseta porcada linea de 
íosefCitSu. 
P A R T E O F I C I A L 
(Oaeota del día 9 do Mafzo) 
PHESIDBNCIA 
D E L C O N S E J O D E M I N I S T R O S 
S S . 3.JM. el Rey y la Reina B e -
g s ' i t n (Q . D. G . ) y A u g u s t a K e a l 
F i i n i l i n oont imian s i n novedad on 
s u ¡ m p o r t a s t a s a l u d . 
O F I C I N A S D E H A C I E N D A ¡ 
D E L E i í A O I Ó N T D E H A C I E N D A ! 
DE t A PROVINCIA DÉ LEÓN ! 
I/i DireectÓD g e n e r n l de la D e u d a 
públ ica non fecha 1 d e l a c t u a l m e 
d ice lo s ip-uieute: 
. V e n c i e n d o e n l * de Abr i l de 1899 
u n t r i m e s t r e de i n t e r e s e s de d e u d a 
perpe tua a l 4 por 100 in te r io r y e x -
te r ior , y de i n s c r i p c i o n e s n o m i n a t i -
v a s de ' ic rua l r e n t a , esta D i recc ión 
g e n e r a l hn sido au tor i zada por R e a l 
orden de 8 do F e b r e r o ú l t i m o para 
a d m i t i r el cupón c o r r e s p o n d i e n t e a l 
e x p r e s a d o v e n c i t a i e n t o j y en s u v i r -
t u d , h a acordado que desde el 16 de l 
m e s a c t u a l has ta S o do Abr i l i n m e -
d ia to , ae rec iban por esa De legac ión 
los de la referida d e u d a del 4 por 100 
in te r io r y e x t e r i o r , y s i n l i m i t a c i ó n 
de t iempo las iuscr ipc io t ies n o m i -
n a t i v a s del 4 por 100 de C o r p o r a c i o -
n a s c i v i l e s , E s t a b l e c i m i e n t o s de b e -
n e f i c e n c i a é I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , C a -
b i ldos , C o f r a d i a s , C a p e l l u m a s y d e * 
m i s que para s u pago so hal len d o -
m i c i l i a d a s en esa p r o v i n c i a , A c u y o 
fin d e p o n d r á V . S . q u e se p u b l i q u e 
el opor tuno a n u n c i o en el BOLBTÍN 
o F i c i A t , cu idando de que so c u m -
p l s n l a s p r e v e n c i o n e s s i g u i e n t e s : 
! . ' P a r a que este s e r v i c i o se h a -
g a con l a debida r e g u l a r i d a d , d e s i g -
nará la I n t e r v e n c i ó n do H a c i e n d a de 
esa p r o v i n c i a , s i no lo t u v i e r e d e s i g -
nado , un empleado q u e rec iba los 
c u p o n e s é i n s c r i p c i o n e s y p rac t ique 
todas las, operac ioues c o ñ e e r a i e n t e s 
á s u t r a m i t a c i ó n . 
a.1 S e abr i rá u n l ibro ó c u a d e r -
n o , s e g ú n la i m p o r t a n c i a de los v a -
lo res de esta c l a s e que c i r c u l e n en 
esa p r o v i n c i a , deb idamente a u t o r i -
zado , donde se sentarán las f a c t u r a s 
de C u p o n e s , con separación de d e u d a 
in ter ior y e x t e n u r , h a c i e n d o c o n s -
ta r lu fecha de l a p resentac ióu , n o m -
bre del in te resad» , n ú m e r o de e n -
t rada que so dé á ¡as f . io tnras , h is 
Cupones que e o n t e n g a o de c a d a s e -
r ie , el total de e i los , s u impor te y fe-
c h a en que se r e m i t a n á es ta D i f e c - ; 
ción g e n e r a l . « 
3 . " P a r a el rec ibo de las c a r p e t j s 
de i n s c r i p c i o n e s , contendrá el l ibro 
ó c u a d e r c o s i t io y e n c u s i l l ido d i l e -
rente en que c o n s t e la l e c h a de s u 
present i ic ión , n o m b r e del i n t e r e s a -
do, n ú m e r o de ra¡m'su q u e se le dé 
á las c a r p e t a s , n ú m e r o de i n s c r i p c i o -
n e s que c o n t e n g a n , s u c a p i t a l no-
m i n a l é impor te de los i n t e r e s e s , 
como i g u a l m e n t e lo fecha de s u r e -
m e s a á esta of ic ina g e n e r a l ; t e o i c n -
do además presente lo que se p r e -
v i e n e en la base 7 . ' do la c i r c u l a r do 
es te Cent ro d i r e c t i v o de IB de Muyo 
de 1884. 
4 . * L a presootación de c u p o n e s 
en esa De legac ión se e fec tuará con 
u n a sola f a c t u r a en los e jempla res 
i m p r e s o s , que.l 'aci i i ta g r a l U esta D i -
rección g e n e r a l , q u e al efecto r e c l a -
m a r á la I n t e r v e n c i ó n de H a c i e n d a 
de esa p r o v i n c i a , s e g ú n se t iene e n -
c a r g a d o , y q u e para c o n o c i m i e n t o 
de V . S . y de d i c h a of ic ina es a d -
jun to u n o , e n t r o g a u d o á los p r e s e n -
tadores , c o m o r e s g u a r d o , el r e s u -
m e n tulouiit io que l a s m i s m a s c o n -
t i e n e n , que será sa t is fecho a l por ta -
dor por las o f i c inas del B a n c o de 
E s p i i n a en e s a p r o v i n c i a . 
5. " L a s i n s c r i p c i o n e s se p r e s e n -
ta rán Con dos c a r p e t a s i g u a l e s al 
e jemplar a d j u n t o , cuidando Id I n t e r -
vención de í í a d e n d a de esa provincia, 
de que se exprese con toda c l a r i d a d , 
, en el ip iprafe de las carpetas, el con-
. ceplo a que pertenece la l a m i n a ; que los 
: números de las inscr ipciones se estam* 
\ pen de menor á mai/or, y que no a p a -
¡ rézcan englobados números, capitales é 
intereses de v a r i a s inscr ipc ionts , sino 
que se detallen u n a p o r una , c o m o se 
p r e v i n o en la c i t ada c i r c u l a r do 16 
do Mayo do 1884, reproduc ida en U 
de E n e r o de 1888; no a d m i t i e n d o , de 
n i n g ú n modo, las q u e so ha l l en e x -
tendidas en o t í a f o r m a . U n a do las 
dos c a r p e t a s , ó sea la qué c a r e c e de 
t a l ó n , quedará con las i n s c r i p c i o n e s 
en la I n t e r v e n c i ó n para d e v o l v e r l a s 
á los in te resados después de e s t a m - : 
fiados los c a j e t i n e s c u r r e s p o u d i e n t e s 
en el a n v e r s o de las m i s m i i s , como 
se h a o en e l t r imes t re an te r io r , que 
acred i ten el p a g o del do l . " de .AÉr.'l 
p r ó x i m o , y de haberse dec larado bas-
tan tes los d o c u m e n t o s de pers i n a l i -
dad del p r e s e n t a d o r , qu ien s u s c r i b i -
rá en la c a r p e t a el opor tuno r e c i l i , 
al l e c o g e r lus i u s c r i p c i o n e s . S e a d -
ver t i rá en e l a n u n c i o , p a r a c o u o c i -
in iento de los i n t e i o s a d o s , q u e por lu 
q u e respecta al t r imust re de q u e se 
t r a t a , 7io se a d m i t i r á n o t r a s f u c l u r a s 
de cupones é inscr ipc iones del 4 por 100 
m i s que l a s que contienen impresa l a 
fecha del vencimiento. r e c h a z a n d o osa 
of ic ina las q u e c a r e z c a n do este r e -
qu is i to . 
E n el a c t o de l a presentación se 
e n t r e g a r á al p resenktdnr el r e s g u a r -
do ta lonar io q u e cont iene la otra c a r -
pe ta , que le será sa t is fecho por las 
dependenc ias del B a n c o do E s p i l l a 
con sujeción á lo q u e r e s u l t e del r e -
cor oc imien to y l iqu idac ión q u e se 
p r a c t i q u e . L a otra m i t a d , con el t a -
lón s in d e s t a c a r , q u e I n de e n v i a r s e 
al B a n c o de É í p a i l a por es tas of ic i -
n a s , después do e j e c u t a r las opera-
c i o n e s c o r r e s p o n d i e n t e s , lo r e m e s a -
rá la I n t e r v e n c i ó n de H a c i e n d a á 
est.i D i rección después q u e el A b o -
g a d o de l E s t a d o in i in i f ies 'o si snn 
l iast i intes los d o c u m e t i t j s p r e s e n t a -
dos para e l cobro de los in te reses 
q u e so r e c l a m e n , y oñ ios días y cou 
las fo rmal idades q u e d e t e r m i n a l a 
baso 9 . ' do la re fer ida c i r c u l a r do 16 
de Mayo de 1884. 
6. ' P a r a la admis ión de i n s c r i p -
c iones n o m i n a t i v a s de 4 por 100 do-
mic i l i ad i .s en esa o f i c i n a , t endrá la 
m i s m a presento lo d i s p u e s t o en 
c i r c u l a r do este G e n t í o de ÜS do N o -
v i e m b r e de 1 8 8 5 , e n la c n a l se i n s e r -
ta la R e a l ordon de 21 do S e p t i o m 
bre del m i s m o a ñ o , ampl ia tor ia de la 
de US de A g o s t o de 1880. 
7. ' C u a n d o se rec iban los f a c t u -
ras c o a copones,el of icial e n c a r g a d a 
do este s e r v i c i o los comprobará d e -
b idamente , y hal lándolos conformes 
en v e n c i m i e n t o , n ú m e r o , ser io ó i m -
porte c o n los q u e en las m i s m a s se 
o e t a l l a u , los ta ladrará á p r e s e n c i a 
del p resentador , c u i d a n d o de no i n u -
t i l izar l a n u m e r a c i ó n , ap l i cando e l 
ta ladro que d e t e r m i n a la R e a l orden 
de 17 do E n e r o do 1895, c i r c u l a d a 
á V . S . on 6 de Febrero s i g u i e n t e . 
L o s cupones que carezcan de talón 
no los a d m i t i r á esa J n t e n m c i ó n s i n 
que el interesado exJiiiá los títulos de 
s u re ferencia , con los cuales deben con-
frontarse, por e l oficial encargado del 
recibo, luciendo constar en la f u c l u r a 
respectiva, por medio d i nota au tor i za -
da y bajo la responsabi l idad de dicha, 
oficina,, que ha tenido electo la conf ron-
tación y que resul tan conformes con 
los t i ln los de que han sido destácanos. 
8. " E u e l f e c i L o de f u c l u r a s de 
i n s c r i p c i o n e s , el o i ic ia i e n c a ' g u d o 
pract ic i i fá i g u a l comprobac ión q u e , 
respecto á los c u p o n e s , se o r d e n a e n 
el p r i m e r párrafo de la prevenC:ón 
a n t e r i o r , y resu l tando c o n f o r m e s en 
u n todo, ¡lonavá a l dorso de a q u c U a s 
el ca je t in c o r r e s p o n d i e n t e , p a s a n d o - ' 
las con l a fac tura al A b o g a d o d e l 
E s t a d o . 
9. " C a d a dos d ias r e m i t i r á la I n -
t e rvenc ión de H a c i e n d a de esa pro-
v i n c i a U s f a c t u r a s que ÍC hnyu i i p r e -
sentado con s u s c u p i m o s , las c u a l e s 
c o n t o n d r á u t a m b i é n , s in d e s t a c a r , 
c o m o las do i n s c r i p c i o n e s , el t a l ó n 
q u e h a do s e r v i r para c o m p r o b a r e l 
r e s u m e n - r e s g u a r d o ent regado á los 
i n t e r e s a d o s . A l r emesar las f a c t u r a s , 
tanto de c u p o n e s cumo do i n s c r i p -
c i c i e s , so a c o m p a ñ a r á n de u n a r e l a -
c ióu e x p r e s i v a de e l las con la d e b i -
da separación de r e n t a in ter ior , e x -
ter ior ó i n s c r i p c i o n e s . 
10. A l a s of ic inas del t janco de 
Ksp¡:fia on esa c a p i t a l se r e m i t i r á 
otra re lac ión dé las fac turas p r e s e n -
t a d a s , en las que conste el n ú m e r o 
do e n t r a d a que so les l u y a dado , e l 
nombro del presentador , n ú m e r o de 
c u p o n e s por s e r i e s , ó do i n s c r i p c i o -
n e s , eu s u c a s o , que c o n t i e n e n , y s u 
iu ipor te . L a s re lac iones re ferentos á 
i n s c r i p c i o n e s n o m i n a t i v a s c o n t e n -
drán bi expres ión que o r d e n a la c i r -
c u l a r de este C e n t r o do 31 do M a r z o 
de 1884 
11. E s t a n d o á c a r g o del B a n c o 
de Espaüa el pago do i n t e r e s í s do la 
Deuda a l 4 por 100 in ter ior y e x t e -
r ior , c o n a r reg lo á la l ey de 29 de 
M a y o do 1882 y conven io ce lebrado 
c o n el m i s m o en 2 2 d e N o v i e m b r e 
s i g u i e n t e , esta Dirección g e n e r a l , 
l u e g o q u e h a y a prac t icado la c o m -
probac ión y Cancelación do los c u -
pones é in te reses de i n s c r i p c i o n e s 
m 
" I I 
S R ! i' 
l i e 
y h e d i ó ÍÜR dcinris opürüeiones'Con* 
e iyuient .é?, f e m i í i r i i ¡i d i c h o E s t a * 
b l í íc i t í l ie i i to eñ Ggtíi Cor te los talo-
n e s IJC.'! qvioiiu b e c h a r e f a r e a c i a , 
piu-ii i¡'H< :!e or.Jtjii a s u U i i i n i s i o h a * 
do OÜ (.'.-•a p r o v l i . c i a ú t ío de Que 
proceda al p a ^ ó . 
l í i . C o a oi'.jetn d s que e! ta lón 
(jiiu e o n t i e n e n las f a e t u r a s of fúzea 
las m a y o r e s g a f a o t i i w de M n i p r o b a » 
e i ó u , cu idará esa ofieiria do q u e a l 
s e p a r a r el í e s g U a í d o q u e h a uii éíi 
t feg ' i rse a l íü te resado , Se v u f i í i q u e 
eou l i j e r ü y por el c e n t r e düt t u l o ü , 
puas üáda \SL fof ciia eu que aqué l las 
Sii ha l l an l íDpreSaS, s i 66 enr íase p'-t-
c l doblez q u e el ta lón fo rma, podfiai i 
p resonta rsu d ü i e u l t a d e s de c ú t a l o , 
naf i i ieuto qué es preoiáo e v i t a r , 
13. A<li*m>ig de l a s p r e v e n c i o n e s 
q u e p r e c e d e n , t i í : ;df: i p resentes esa 
ÍJclc^aCión las q u e refermiti.'s a * ' S -
te i'ttrvicin Cont iene la In í i t r i i ee íón 
aprobada pnv R e a l orden de 15 
Jut i ío de I S k S , e i reu lnda ¡i V , S , por 
es ta ofieit ia C e n t r a l en 20 ue l ¡iiis= 
mo m e s . * 
L o q u e se publ ica eo el DOLBTÍN 
OFiCiAi. pafa d o n o c i m i e u t o de los I n -
t e r e s a d o s y C o r p o f a c i o p o s . 
León 6 de l í a r z o de Í S Í i D . — E l De-
teffttiio de. H a c i e n d a , It. P . U i e r o , 
D Í Í L K O A C I Ó N D K H A ( ' I I Í N D \ P R O V I N C I A Dt i L E Ó N 
MINAS 
E n v i r t u d del Acuerdo do es ta D e l e g a c i ó n , f e c h a 8 del a c t u a l , y do lo d i s p u e s t o en el a f t . t a do la l is t ruce lón de 9 de A b r i l de 1889, se h a c e 6a* 
ber A los c o n e e s i o n a n o s de m i u a s que cort ipreude la s i ^ o i e n t o r e l a c i ó n , q u e s i en el i m p r o r r o g a b l e plazo de q u i n c e d i a s , á Contar desde el s i g u i e n t e al de 
la pubÜCacióo de este a n u n c i o , no satísfatMn las c a n t i d a d e s q u e adüudüu ¡i la H a c i e n d a por oanon de Süpert ic ie de m á s de un a u o , c o n los r e c a r g o s y 














hombres dé liis íniiias 
A i ' g e l de la G u a r d a . . 
UoOei to 
L a E u v i i i i u s a 
.•^aü L i . r e n z o 
Pozo tl.d S i l 
l íosi ta 
A m i s t a d 
C o n s t a n t e 
L a más e c o n ó m i c a . . . 
J u l i a 






A r e n a s aur í feras 
Mmti 
C o b r e 
H u l l a 
I d e m 
I d e m . . . 
Idem 
H ie r ro 
Térmiñó en que radieaii ¡ Kombres de los dueños 
Sobrado 
L i -go de C a r u c e d o . . 
Cárn ieues 
L a g o do C a r u c e d o . . 
Ui'Stropodamo 
C á r m e n e s 
Mata l l ana 




D. Mur iano Vuldnl iso 
S o c i e d a d «La Vieron, i« 
0 . Fr i tnci íCo tioü/iált.'z 
S o c i e d a d «La V i c t o r i a 
L a m i s m a 
D F r a o c i s c u López Moráo 
» M a r i a n o P.irra 
E l m i s m o 
L). José A l v e r d i 
K l miSir.o 




L o u d r e s . . . 
C o m p i a g o . 
L o n d r e s . . . 
I d e m 
C a n s e c o . . . 
P o u f e r r a d a . 
I d e m . 
P a l e n c i a . . . 
I d e m 
O v i e d o 
I 
S i e t e . . 
S e i s . . . 
S e i s . . . 
S e i s . . . 
S e i s . . . 
S e i s 
S i e t e . . 
S i e t e . . 
S e i s . . . 
S e i s . . . 
S e i s . . . 
T O T A L . 
S u importe 
Pesetas Cts. 
319 80 
280 S o 
•¿80 80 
374 40 
y / 4 40 
491 40 
!>13 ÜO 
V f í 9 2 
112 3 2 
149 1 6 
187 20 
2 . 9 1 2 « 
León 27 de F e b r e r o de 1 S 9 9 . — E l De legado de H i c i e u d a , R. V . I t iero. 
I N T E R V E N C I Ó N D E H A C I E N D A D[¿ L A P K O V I N C I A D E L K O Ñ 
E e l a d ó n do los pagarés de c o m p r a d o r e s de b ienes d e s a m o r t i z a d o s c u y o s v e n c i m i e n t o s c o r r e s p o u d e u a l p r ó x i m o m e s de A b r i l , q u e se i n s e r t a e a 
e! BÜLIÍTÍN OFICIAL para c o n o c i m i e n t o de los i n t e r e s a d o s , á q u i o i i f s se a d v i e r t e q u e t r a n s c u r r i d a la fecha del v e u c i m i e u t o r e s p e c t i v o , q u e d a r á n d e s d e 




S . 0 7 4 
N O M B R E D E L O O i l P K A D Ü U 
E v a r i s t o B l a n c o 
M g u e l Moráe. 
M igue l U . C a r r e r a 
T o m á s R. Pérez 
m i s m o 
M a n u e l G . ' / i záu 
mis ino 
J u a n G a r c u 
m i s m o 
J u a n P. C a m p i i L o r o . 
m i s m o 
José Gonzá lez 
mismo 
C o n s t a n t i n o M a r t i u e z 
m i s m o 
V a l e n t í n Casudo 
mismo 
F e l i p e G . A l l e r 
I I I I S U I O 
,Io?ó M i g u é l e z y c o m p a ñ e r o -
m i s m o 
A y u n t a m i e n t o de 
A v u n t a m i o a t u de 
SO V E C I N O A t ) 
A s t o r g a 
Leóu 
A s t o r g a 
Veldedo 
Idem 
L a BúQcza 
I d e m 
P r a d o r r e y 
I d e m 
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León 2 8 de F e b r e r o do 1 8 9 9 . — E l I n t e r v e n t u r de H a o i o n d » . L u i s H e r r e r o . — V . " B.": E l D e l e g ólo de H a c i e n d a , l i . F . Hiero . 
C U E R P O DE INGENIEROS DE MINAS 
DISTRITO DE LEÍMSI 
S e h a c e saber q u e el S r . G o b e r n a d o r h a aprobado los e x p e d i j u t e s de m i n a s y a d e m a r c a d a s y q u e abajo se r e l a c i o n a n , con objeto de que los q u e se 
c r e a n a g r a v i a d o s presenten EUS oposic iones dentro del pinza de t re in ta d i a s , c o n t a d o s desde el s i g u i e n t e al en que es te a n u n c i o a p a r e z c a en e l B o L E -
Tit! O F I C I A L . 
Nombra do la mina l ' A U A J l i 
C a r m e n c i t a 
T o r r e n ú m 
Pouferrada 
P o n f e n a d a 
T o r r e 
A o d r e i t a . . 
l i u d é c i m a . 
B l a n c a . . . . 
2 
n ú m . 1 2 . . . 
u l i m . 8 
| Revolón 
j Va l l e jo de la C a n a l 
P i e r n a V i e j a 
L l a u e t ó u 
V a l l e r a de la L l á m i g u a . . . . 
L a C a r v a 
L o s L l a g o g 
R e c o r b a y prado de a t r á s . . 
P U E B L O 
Borb ia 
S a n t a M a r i n a . . . 
C a b o a l l e s de Aba jo 
Idem 
T r e m o r de A b a j o 
V i l l a u u e v a de P o n t e d o . . . . 
Posada de V a l d e ó n 
B u s d o n g o y V i l l a d a n g o s . • 
A Y U N T A M I E N T O 
S a n Mar t in de Moreda. 
A l v a r e s 
V i l l ab l ino 
I d e m 
F o l g o s o de la R i b e r a . . 
C á r m e n e s 
Posada do V a l d e ó ñ . . . . 
R o d i e z m o 
H E G I S T R A D O R 
D. C i p r i a n o B e r n a l y P u g a . 
5i R i c a r d o de L l a n o y O l e a g a . 
E l m i s m o . 
E l m i s m o . 
E l m i s m o . 
D. Andrés López F e r n á n d e z . 
M a n u e l C a s a d o Mar . 
R u f i n o Vi lzquéZ; 
L e ó n 3 de Marzo de 1 8 9 9 . — E l I n g e n i e r o J e f e , E n r i q u e A i e l l a . 
A Y U N T A M I E K T O S 
J i c i i l d i a eonséí tue lsna l de 
V a t a t l u j u e m 
No habíoBdii compafee idf ) en este 
d¡¡i a l a c t o de la elasif leaelóD de s o l -
dádus los m o z o s da este feemplazo 
Adol fo 06trü:deSi Cioñzález, hi jo de 
To í r i í i sy A n t o f i i » ! Adolfo O f e j a s i i a r -
o i a . hi jo do B a l t a s a i ' y C'oñcepnión, 
y F r a n c i s c o D i e z U u n z á l e z , hi jo de 
L U c a * y J o s e f a , á q u i e n e s c u el s o r -
teo ile este ano cOr ie ípoüdieFof i , fes» 
p e e t m i m e n t e , los m i m e f e s 1, 3 y 7, 
se !vs fioncede p á i a eu preseutac ióñ 
OCtlo días de p luzo; t r á n s e u f f i d o « l 
Cual se les for innni e x p e d i e n t e de 
próiUíros. 
VnldalugiHToa h de Marzo da 1899. 
— E l p f i i ae f T e n i e n t e A l c a l d e , (5fe- j 
gof io F e r n á n d e z . 
A l c a l d í a censl i tuctonal de 
Stnicedo 
No habiéndose presentado efi e s -
te din al aeto de la dec larac ión y 
clasi f icación de soldados el tnozo 
S e g u n d o B l a n c o E x p ó s i t o , n t lm. 2 
do esto r e e m p l a z o , h i jo de padres 
d e s c o n o c i d o s , p rocedente de la C a -
sa^t 'uña do Ponfor rada , res idente én 
Ócer i1 , ¡i pesar de s e r -c i tado en for« 
n í a , pof e l p resente se le c i t a , l i a -
nía y eenplaza para ' jue en t é r m i n o 
de q ü m c e días se presente para ser 
ta l lado, rccot i ' -c idu y c l a s i f i c a d o ; dé 
no p r e s e n t a r s e se procederá á i n s -
t ru i r c o n t r a el m i s m o el opor tuno 
e x p e d i e n t e de p r ó f u g o . 
S a u c e d o 5 de Marzo do 1 8 9 9 . — E l 
p r imer T e n i e n t e A l c a l d e . Is idoro 
S u n t a l l a . 
A lct t ld la consíUitcíonál de 
JBorreuet 
P a r a q u e la J u n t a p e r i c i a l de este 
A y u n t a m i e n t o pueda proceder á la 
formación del a p é n d i c e a l a m i l l a r a * 
miento q u e h a de s e r v i r de base á 
los r e i i a r t i m í e n t o s de l p r ó x i m o a&o 
económico de 18ÍI9 á 1900, s e h a c e 
prec iso q u e los c o n t r i b u y e n t e s que 
posean fiucas rúst icas y u r b a n a s eu 
esto t é r m i n o m u n i c i p a l y h u b i e r e n 
sufr ido a l te rac ión en s u r i q u e z a , pre-
senten en la S e c r e t a r i a de este 
A y u n t a m i e n t o , dentro del t é r m i n o 
de q u i n c e d i a s , q u e pr inc ip ia rán á 
c o n t a r s e d e s d e la inserc ión de este 
a n u n c i o en el BOLETÍN OFICIAL de la 
p r o v i n c i a , las o p o r t u n a s re lac iones 
de a l ta y b a j a ; pasados q u e s e a n los 
e x p r e s a d o s días no serán a d m i t i d a s , 
as i Como t a m p o c o las q u e no acredi» 
ten el pago de los d e r e c h o s á la H a -
c i e n d a . 
B o r r e n e s 28 de F e b r e r o de 1 8 9 9 . — 
E l A l c a l d e , B r i n d i s P r e d a . 
A k a l d i a e m s t í t u c U m l d e 
V a l d e m n a r t ó 
P a r a q u e la J u n t a per ic ia l d s esté 
A y u n t a m i e n t o pueda proceder á la 
fec t i f i cae ión del a f f i iHaramíento q u é 
h a do s é f v i f de baso para la fo f lua -
Cíón del repar t im ien to de ter f i tor ia l 
para el año económico de 1899 d 
1900, se h a c e preciso que los e u n t r i -
b u y e n t e s que posean tincas en esto 
d is t r i to , p r e s e n t e n eu l a S e c r e t a f í a 
del A y u n t a m i e n t o , en tópui ino de 
qu iñee d ías , relación do s u r i q u e z a . 
S e p rov iene q u i Do se hará t r a s l a -
c ión a l g u n a si no se p r e s e n t a t i tu lo 
l e g a l . 
V a l d e s a m a r i o 2 2 de Febrero do 
1 8 9 9 . — E l A l c a l d e , P . 0 . : I s a a c b a r -
d ó B , S e c r e t a r i o . 
A l c u l d i i consli lucíonál de 
L i g u n a de Negr i l l os 
T e r m i n a d a la reCtificaclÓD d e l 
a m i l l a r a m i e n t o q u e l ia de s e r v i r dé 
base á los repart-miientos de l a c o n -
t r i b u c i ó n ter r i tor ia l y u r b a n a de este 
Munic ip io p a r a e l p r ó x i m o e j e r c i c i o 
de 1899 á 1900, se h a l l a de m a n i -
fiesto en la S e c r e t a r í a de este A y u n -
tamien to , por tó r tn ino dé q u i n c e d ias , 
¡i Contar desde la luserción del p re -
sente én e l BOLETÍN OFICIAL de la 
p r o v i n c i a , para q u e los c o n t r i b u y e n -
tes puedan h a c e r las r e c l a m a c i o n e s 
que c o n s i d e r e n j u s t a s ; pues pasado 
d icho p h z o no serán a t e n d i d a s . 
L a g u n a de N e g r i l l o s 24 de Febrero 
de 1 8 9 9 . — S a n t o s V i v a s . 
A l m l d i a conslititcíonal de 
L a g u n a V a l g a 
Deb iendo ocuparse la J u n t a p e r i -
c i a l de esté A y u n t a m i e n t o en la c o n -
fección d e l a p é o d i C í al a tml la ra» 
m i e n t o que ha de s e r v i r de base á l a 
fo rmac ión de! repar t im ien to do l a 
Contr ibución de i n m u e b l e s , c u l t i v o y 
g a n a d e r í a , Cofrespoudiet i te a l a ñ o 
económico de 1899 á 1900, se p re -
T i e n e :i los Cont r ibuyentes ,as í v e c í -
ílos como f o r a s t e r o s , q u e h a y a n t e n i -
do a l te rac ión en s u respec t i va r i q u e -
z a , p r e s e n t e n l a s opor tunas r e í a -
Cíoiies j u r a d a s dentro del t é r m i n o 
de q u i n c e d i a s ; advirt . iécdules q u e 
t r a n s C n r i i d o que s e a d icho plazo no 
serán admi t idas por e x t e m p o r á n e a s . 
L a s c i t a d a s re lac iones las p r e s o u -
t a r á o en la Secre tar ía del e x p r e s a d o 
A y u n t a m i e n t o , y tampoco serán ad -
mi t idas s i no j u s t i f i c a n h o b e r s a t i s -
fecho los d e r e c h o s rea les por t r a n s -
mis ión do b i e n e s . 
L a g u n a D a l g a 2 3 de F e b r e r o de 
1 8 9 9 . — E l A l c a l d e , Manue l F r a n c o . 
A l c a l d í a conslílucional de 
B e r c i a n o s del P á r a m o 
L a Corporac ión m u n i c i p a l , J u n t a 
de asoc iados y Comis ión do m a y o r e s 
c o n t r i b u y e n t e s de mi p r e s i d e n c i a , y 
o t ra del pueblo do S a n Pedro de B e r -
c i a n o s , en sesión del día 14 del a c -
tua l a c o r d a r o n a n u n c i a r v a c a n t e la 
p l a z a de b e n e f i c e n c i a de es te A y u n -
t a m i e n t o , cou la as ignac ión de 60 
p e s e t a s , p a g a d a s de los fondos del 
A y u n t a m i e n t o , c o u la ob l igac ión de 
a s i s t i r & o c h o fami l ias pobres y ope-
r a c i o n e s del r e e m p l a z o . 
E l a g r a c i a d o , quo Será l i c e u c i a d o 
en M e d i c i n a y U i ru j? ia , t endrá que 
a s i s t i r á c u a t i o pueblos, p r o d u c i e n -
do las i g u a l a s U'O c a r g a s de c e n t e -
no a n u a l e s , y tendrá que fijar s u r e -
s i d e n c i a eu la c a p i t a l del A y u n t a -
m i e n t o . 
L o q u e se lineo públ ico para q u e 
los a s p i r a n t e s puedan presentar Sus 
i n s t a n c i a s en es ta S e c r e t a r i a por e l 
t é r m i c o do t re in ta d ias , contados 
desde la publ icac ión de este a n u n c i o 
en el BOLETÍN OFic lALdo la p r o v i n c i a 
B e r c i a n o s del Páramo 24 dé F e -
brero do 1 8 9 9 . — E l A l c a l d e , Pablo 
( j a r c i a . 
JDZGADÓS 
Cédula de citación 
P a r a cumpl i raor f tSr c a r t a - o e d é n 
de la A u d i e n c i a p r o v i n c i a l do L e ó n , 
re ferente á c a u s a q u e se ha ins t ru ido 
en es te J u z g a d o c o n t r a L i s a r d o R e -
y e r o , v e c i n o de Prado , sobre les io -
n e s , ha acordado por p r o v i d e n c i a de 
e s t a fecha el S r . J u e z do i n s t r u c c i ó n 
de l par t ido D. A lber to H e r n á n d e z 
G a l á n , se c i te por la presente á l l a r -
t ina Gonzá lez , s i r v i e n t a , quo residió 
e n el pueblo de P r a d o , e u y ü a c t u a l 
párudefo y dersás e i f C u n s t a u G i a s 
i g o o f a u . que se inser iará en el BO-
LETÍN oKieiAt. de la p fov ine iü y Sa-
etín, de ¡fudri i para que c o m p a r e z c a 
en los es t rados do d i c h a A u d i e n c i a 
dé León el d ia 20 del a c t u a l , y h u r a 
de las diez de la m u f i a n a . c n que h a n 
de dar Coii i ieuzi i las s e s i o n e s del j u i -
c io ora l en d i c h a c a u s a ; aperc ib ida 
q u e dé íio v e f i B c a r l o l a p a r a r á e l 
per ju ic io que hubiere l u g a r e n d e -
r e c h o . 
Riaf io 8 de Marzo de 1 8 9 9 . — E 1 
S e c r e t a r i o , José l í e y e f o . 
lidíelo» 
D. Pedro B a r d ó u . J u e z m u n i c i p a l s u -
p len te y en funcioíiés del p r o p i e -
tar io de la v i l l a de R ie l lo . 
H a g o Saber: Q u e para h a c e r pago 
a D. Alberto R o d r í g u e z , veciuO de 
Q u i s a t e c h a , res idente on las V e n t a s 
del C a s t i l l o , en este d is t r i to m u n i c i -
pa l , de la can t idad de o c h e n t a pese-
tas y las c o s t a s , que le es en deber 
D. C l a u d i o Garc ía , vec ino de G u i s a -
t e c h a , se s a c a á públ ica s u b a s t a , y 
c o m o de la propiedad del deudor , la 
finca S ig i i i eo te : 
U n prado, rad ican te en t é r m i n o 
de G u i s a t e é h a , a l s i t io de la v e g a 
dé aba jo , cab ida de un Carro do t u -
p í n , q u e linda S a l i e n t e , otro de B e r -
nabé G a n / í j , v e c i n o de R io l lu ; Me-
d i o d í a , otro de D. B l a s R o d r i g u e z , 
v e c i n o do V. i l lasecino, y P. y Ñ . , 
otro de U. Joaquín M a n r i q u e , v e c i -
no de A s t o r g a ; va luado on c i e n t o 
d iez p e s e t a s . 
E l r emate tendrá l u g a r e l día o c h o 
de A b r i l , y hora de las diez de la m a -
n a d a , eu el loca l ord inar io de este 
J u z g a d o . No se a d m i t i r á n p o s t u r a s 
q u e no c u b r a n las dos t e r c e r a s p a r -
tes de s u tasación, y p a r a t o m a r 
parto en la s u b a s t a se habrá do c o n -
s i g n a r Sobre la mesa de l Juzg 'ado 
él d iez por c iento de la m i s m a ; no 
e x i s t e n t í tu los de propiedad de la 
finca, y á i u s t ' Q c i a del a c r e e d o r se 
s a c a á" públ ica s u b a s t a s i n s u p l i r 
la falta de titulo.», y el c o m p r a d o r 
ño podrá e x i g i r otros que cer t i t iCa -
cióu del a c t a de remate . 
Dado eu Kie l lo á c u a t r o de Marzo 
de mi l ochoc ien tos n o v e n t a y n u e -
v e . — P e d r o Bardóii .—-Por s u m a n -
dado , V í c t o r l iob la . 
D .Pedro Bardón , J u e z m u n i c i p a l s u -
p lente y en func iones del p rop ie -
tar io de esta v i l l a de R i e l l o . 
H a g o saber : Que para h a c e r pago 
á D. V ic tor V a l c a r e e , i n d u s t r i a l y 
v e c i n o do esta v i l l a , de la c a n t i d a d 
de s e t e n t a y s e i s pesetas que le es 
en deber D. C laud io G a r c í a , v e c i n o 
de G u i s a t e c h a , con más las c o s t a s , 
se s a c a á púb l ica s u b a s t a , c o m o de 
la propiedad del deudor , l a finca s i -
g u i e u t e : 
L a m i t a d de u n a t i e r ra , r a d i c a n t e 
en t é r m i n o de GuiSútecha , a l s i t io 
de la M u e z c a , Cabida de t res fane -
g a s , q u e l inda S a l i e n t e , l l ama de 
Manue la V a l c . r c e , v e c i n a de L a 
O m a u i i e l a ; Mediodía , t i e r ra de h e r e -
deros do D. V a l e n t í n R o d r í g u e z , v e -
c i n o que fué de A s t o r g a ; P o n i e u t e , 
o t ra de José A n i l l o , v e c i n o de L a r i e -
g o de A r r i b o , y N o r t e , o t ra de José 
F e r n á n d e z , v e c i n o de L a O m a ñ u e l a ; 
v a l u a d a d i c h a mi tad en c i e n pese tas 
E l r e m a t e tendrá l u g a r el dia ocho 
dé A b r i l p r ó x i m o , h o r a de las doce 
de la mar iana , en el local ord inar io de 
este J u z g a d o , con las a d v e r t e n c i a s 
s i g u i e n t e s : q u e para t o m a r par te e n 
la s u b a s t a Sé habrá do C o n s i g n a r 
p r e v i a m o n t o sobre la m e s a del J u z -
g a d o el d iez por c ien to de la t a s a -
c i ó n ; que n a s e a d m i t i r á n posturas 
que no c u b r a n las dos t e r c e r a s p a r -
tes de la m i s m a ; tío e s i s r e n t í tu los 
de prop iedad , y el c o m p r a d o r no 
podrá e s i g i r otros que c e r t i f i c a í i ó a 
del s e t a de r e m a t e . 
Dado en K i e l l o á Cua t ro de M a i z o 
de mi l ochoc ien tos n o v e n t a y n u e -
v e . — P e d r o ¡ l a r d ó n . — P o r s u m a n -
dado , V í e t o r R o b l a . 
D. Pedro Bardón , J u e z m u n i c i p a l s u -
plente y en f u n c i o n e s del prop ie -
tar io d é l a v i l l a de l í ie l lo . 
H a g o Saber: Q u o para h a c e r pago 
á D. A g u s t í n S u á r e z , v e c i n o de E s -
c u r e d o , de la c a n t i d a d de c u n r e o t a 
y t res pesetas y las c o s t a s , q u e lo es 
eu deber D. C l a u d i o G a r c í a , v e c i o o 
de G u i s a t e c h a , su s a c a n a públ ica 
s u b a s t a , y como de la propiedad del 
deudor , los bienes s i g u i e n t e s : 
Ü u car ro de r a y o s , en b u e n u s o ; 
Valuado en c i e n pesetas . 
L a mitad de u n a t ie r ra , c a b i d a do 
t res f a n e g a s , r a d i c a n t e eu t é r m i n o 
de G u i s a t e c h a , al s i t io de la M u e z c a , 
q u e l inda S a l i e n t e , l l ama de F r a n -
c i s c a V a l c a r e e , v e c i n a do L a O m a -
fiuola; M e d i o d í a , o t ra de herederos 
de D. V a l e n t í n R- idr iü-uez, v e c i n o 
que fué de A s t o r y a ; Pon ien te , t i e -
r ra de José a n i l l o , v e c i n o de L a r i e -
g o de A r r i b a , y N o r t e , otra do Jusó 
F e r n á n d e z , v e c i n o de L a O m a ñ u o -
, l a ; v a l u a d a d i c h a mi tad en c i e n p e -
s e t a s . 
E l remate tendrá l u g a r c u la c a s a 
de a u d i e n c i a de este J u z g a d o e l d ía 
, ocho del p r ó x i m o A b r i l , y hm-a de 
las dos de la ta rdo , c o n ¡as a d v e r -
t e n c i a s s i g u i e n t e s : q u e para t o m a r 
parte eu la s u b a s t a se habrá de c o n -
s i g n a r sobro la mesa del J u z g a d o e l 
d iez por c iento de la tasac ión; q u e 
uo se a d m i t i r á n p o s t u r a s q u e no c u * 
bran las dos t e r c e r a s par tes de la 
m i s m a ; q u é uo e x i s t e n t í t u l o s de 
propiedad respecto al i n m u e b l e , te -
n iendo quo conformarse el c o m p r a -
dor con eort i f icución de l a c t a de r e -
m a t e . 
Dado en Uie l lo á c u a t r o de Marzo 
de mi l o c l i o c i e n t ' s n o v e n t a y n u e -
v e . — P e d r o B a r d ó n . — P o r s u m a n -
dado , V í c t o r R o b l a . 
D. G r e g o r i o Pr ieto C a m p a n e r o , S e -
cre ta r io habi l i tado del J u z g a d o 
m u n i c i p a l de l i i b a n a l del C a m i n o . 
C e r t i t i c o : Q u e eu e l j u i c i o v e r b a l 
c i v i l sobre f a l b s do que so h a r á 
m e n c i ó n se d ic tó enn esta l echa la 
s e o t e o c i a c u y o e n c a b e z a m i e u t o y 
par te d ispos i t i va es como s ; g u e : 
i S e n U n c i a . ^ E u liabani.1 del C a -
m i n o , ó 1." de Marzo do 1899; el s e -
ñ o r D. F r a n c i s c o Cr iado Hutas , J u e z 
n n m i c i p a l de i'ste d is t r i to : hab iendo 
v i s t o y e x a m i n a d o e l precedentt t 
j u i c i o verba l c i v i l sobre fa l tas , s e -
g u i d o en este J u z g a d o Coutra C l a r a 
Pa lac io P a l a c i o , J u a n a Pi f ie i ro A l o n -
s o , A n g e l Gonzá lez O te ro , E n s e b i o 
S a n t o s Expós i to , P a b l o Gonzá lez 
R i o , M igue l del R i o M a r t í n e z , B a l -
tasar del R i o F e r n á n d e z , Beni to 
M a r c o s Peso, L e a n d r o del R io F e r -
n á n d e z , V i c e n t e U o d r i g u e z M i g u é -
lez , G r e g o r i o C e p e d a u o F e r n á n d e z , 
Dan ie l F e r n á n d e z Palac io y M a n u e l 
F e r n á n d e z P a l a c i o , todos v e c i n o s 
del pueblo de F u e u c e b a d ó n , en v i r -
t u d de parte dado c o n t r a los m i s m o s 
por D. Pedro S i l v á n M o s t a z a , C u r a 
párroco de d i c h o p u e b l o , por d e s -
órdenes y daños c a u s a d o s en la c a s a 
r e e t ü r a l y u n a h u o i t n í l e s u p r o p i e -
dad al s i t io As L l a m a Reclnnda: 
F a l l o (¡no tíebu de a b s u l v e f y « b -
s u o l v o á los repet idos n e n u n e i a d o s , 
deftlnfflndi) l a s ecistas de of ie ie. 
ASÍ por e s t a mí s e n t e a o i a , de f lu i -
tiVOfflfiuta j t l z g a u d O . l a quO sfifá ü o -
t i í ic i i iUi a los prestii ités, iiueifiüiiu'io 
á los ¡iiisi-ntes en lo furtna p r e v e n i d a 
por la l e y , lo p r o n u n c i o , mandn y 
firmo, da que y o ol Sec ís t&r io h a b i -
l i tado e c r t i f l c o . — F r a n a i s e o C r i a d a , 
— G r e g o r i o Pr ie to , i 
Y para sm i twefc ión e a a l BOIBTÍH 
OFICIAL de la p r u v i n e í a , en c u m p l i -
m i e n t o do lo m a n d a d o , e s p i d o la 
p r e s c j i t e c o a el v i s t o bueno del s e -
ñ o r J u e z m u n i c i p a l en R a b a n a l del 
C a u i i n o á 2 de Marzo de 1 8 9 9 . — 
G r e g o r i o P r i e t o . — V , s B,a; E l J u e z , 
F r a n c i s c o C r i a d o . 
*.Nt:N01O.S O F I C I A L E S 
Milicia tk p r i m e r a suíasla, de f incas 
p o r l e r r i l o r i a l 
D. V i c e n t e T d a n a G a r c í a , A g e n t e 
e j e c u t i v o pordéb i t ' - s á favor de la 
í í a c i e m l a . 
H a g o s¡ ber: Q u e en v i r t u d de 
p r o v u i e o e i a d i c t a d a por esta A í f e n -
c i a c o u fecha 2ñ del q u e r ige e n e l 
exped ien te de apremio q u e se s i g u e 
en es te d is t r i to por débitos de c o n -
t r ibuc ión te r r i to r ia l , Correspondiente 
del p r imero al c u a r t o t r i m e s t r e de 
1 8 9 * á 98 , y pr imero y s e g u n d o tr i -
m e s t r e d e l e j e r c i c i o c o r r i e n t e do 
1S98 á 99 , se s ^ c a n á públ ica s u b a s -
to, y por p r i m e r a v e z . los b ienes i n -
m u e b l e s , c u y a s t incas y dueños de 
los m i s m a s se e x p r e s a n á c o n t i n u a -
c i ó n : i 
De I) .* B a s i l i a Castañeda , de t i r o - ¡ 
ñ o s . — U n i vi fui, ¡i la v e g a de e n c i - I 
m n ; s u v a l o r (ÍO pese tas . j 
De Pedro E s c u d e r o , de C a s t r o v o l . i 
— U n a v i ñ a , en l a g u n a ; s u va lor 6ü 1 
p e s e t a s . i 
De Knbiáu l i a m o s , de L a U n i ó n . — 
U n a t i e r r a , e n la l o m a ; s u v a l o r 120 
p e s e t a s . 
De G a s p a r Gonzá lez , de C a r b a j a l . 
— U n a v i n a , á los S i s o n e s ; s u Valor 
120 pese tas . 
De l í i n i ó u E íCr .dero , de G o r d o n -
c i l lü . — U u r . v i ñ a , al C a m p a n a r i o ; s n 
Va lor 45 pesetas . 
De Manue l Vo lnsco , de t i r o n e s . — 
U iu i v i ñ a , a l c a m i n o de M n y o r g a ; s u 
v a l o r 300 pese tas . 
De S a n t o s F e r n á n d e z , de O o r d o u -
c i l l o . — U n a v i ñ a , á la a la iuerta; s u 
va lor 150 f o s e t a s . 
De A n a c i e t o F e r n á n d e z , de í d e m . 
— U n a v i ñ a , c a m i n o de C a s t r i l l o ; s u 
Va lor dO p e s e t a s . 
De A l v a r o P a s c u a l Garc ía , de í d e m . 
— U n a c a s a , c a l l e de l R o s a r i o ; s u 
v a l o r 70 p e s e t a s . 
De M a x i m i n o Alonso S a l c e d o , de 
í d e m . — U n a t i e r r a , a l m o l i u i c o ; s u 
v a l o r 90 p e s e t a s . 
De M a n u e l Ve lado G a r c í a , d e i d . — 
U n a c a s a , c a l l e del A l i n e n d r o ; s u v a -
lor 375 pese tas . 
D e Pedro M a t a n z a V e g a , de í d e m . 
- U n a v i d a , al C a m p a u a r i o ; s u v a -
lor 90 p e s e t a s . 
De V i c e n t e Gonzá lez C a r r e u o , de 
í d e m . — U n m a j u e l o , á Gar re C a m -
p a z a s ; s u Valor 150 pesetas . 
De L u c a s A r c e F e r n á n d e z , de 
i d e i n . — U n a c a s a , á la ca l le de l a s 
A f u e r a s j s u V a l o r l l 2 pesetas 50 c é n -
t i m o s . 
U n m a j u e l o , á C o s t a n a ; s u v a l o r 
4 5 p e s e t a s . 
De F l o r e n c i o V á z q u c í C a s a d o , de 
i d é m . — U n a t ie r ra , á lu v e g a de 
M a n j u l e s ; s u v a l o r 7 o pesetas . 
U n a e a e a , á la p l a z u e l a de S a n 
J u a n ; s u va lor 150 pese tas , 
D..' A n s e l m o Garc ía B u r t o l s m é , de 
í d e m . — U n a c a s a , ¡i l a ea l ie de S a n 
J u a n ; s u va lor 7 5 pesetas , 
De S e g u n d o R o d r i g e O z H e r r e r o , 
de i d e a . — ü i a eaeaj ¡i la ca l le de 
S a n J u a n ; s u va lor 7 5 p e s e t a s . 
De Pedro j a n o , de V a l d e m o r i l l a , 
— U n m a j u e l o , á v o g a de c n e i u a ; 
s u V a l o r ' 9 0 p e s e t a s . 
- De S e g u n d o K o d r i g u e z H e r r e r o , 
d e Q n r d o n e i l l o . — U n a v i ñ a , a l J a n o ; 
s u v a l o r 120 p e s e t a s . 
De J a e o b a P a n e r o , de í d e m . — Ü o a 
C a s a , en la p lazue la l a r g a ; s u va lor 
187 pesetas SÓ c é n t i m o s . 
Do Manue l Castañeda E s c u d e r o , 
ríe í d e m . - U n a c a s a , á la c a l l e del 
Arrabal- , s u va lor 187 pese tas 50 c é n -
t imos . 
De B a l t a s a r Gonzá lez , de í d e m . — 
U n a c a s a , e n la p l a z u e l a de S a n 
J u a n ; s u va lor 7 5 pese tas . 
. De Pedro J a n o A r c e , de í d e m . — 
U u a v i ñ a , á C r i s t i a n o s ; Su Valor 90 
pese tas . 
De F r a n c i s c o G a l l e g o , de C a r b a -
j a l . — U n m a j u e l o , al Camino de V a l -
d e m o r a ; s u v a l o r 45 p e s e t a s . 
De F r a n c i s c o F e r n á n d e z R i c o , de 
G o i d o n c i l i o . — U u a t i e r r a V i ñ a , á 
narre la m a j a d a ; s u Va lor 60 p e -
s e t a s . 
De Pedro Matanza V e g a , de G o r -
d o n c i l l o . — U n » v i ñ a , al C a m p a u a -
r io; s u va lor 30 p e s e t a s . 
De F u l g e n c i o V a l c a r c e A l v a r e z , 
do i l e m . — U n a t i e r r a , al c a m i n o de 
los l agar tos ; s u Valor 1 2 0 p - s e t a s . 
De G u i l l e r m o P a s t o r G u t i é r r e z , 
de i i l e m — U c m a j u e l o , á V a l d e j u u -
c u ; s e Valor 300 pesetas . 
De José A lonso G u i s a n , de í d e m . 
- U n m a j u e l o , en l a s r o c a s ; s u V a -
lor 00 pese tas . 
De i l n i u e l A l v u r e z B a r b e r o , de 
Í d e m . — Ü ' . ' m a j u e l o , á V a l d e s p i u o ; 
s n v-alor 70 p e s e t a s . 
De S a l u r n i u o Castañeda, do í d e m . 
— U n a t i e r r a , á la v e g a de L l a g a -
n a l e s ; s u va lor 60 pese tas . 
De B a l d c n t c r o F e r n á n d e z López, 
de í d e m . — U n m a j u e l o , á Costv .na 
m a y o r ; su v a l o r 45 p e s e t a s . 
IJe G u i l l e r m o E s c u d e r o V i c e n t e , 
de í d e m — U n m a j u e l o , á V a l d e j u n -
c o ; s u v a l o r 70 pese tas . 
De Manue l Garc ía ( h e r e d e r o s ) , de 
í d e m . — U n m a j u e l o , ú C o s t a n a m a -
y o r ; su vhlor f iO pese tas . 
De F r a n c i s c o Garc ía U g i d o s , de 
í d e m . — U n a v i ñ a , a l v a g o ; s u Va lor 
120 p e s e t a s . 
Lo s u b a s t a se e fectuará en c a s a 
de F e d e r i c o López , de es ta l o c a l i d a d , 
el din 17 del p r ó x i m o m e s de M a r z o , 
á las n u e v o de la m a ñ a n a , por e s p a -
c io de u n a h o r a ; y s i ésta no t u v i e s e 
efecto por frjlta de l i c i t a d o r c s , se c e -
lebrará u u a s e g u n d a , bajo la m i s m a 
f o r m a , el día 2 ? de i g u a l m e s , á la 
u r s m a h o r a y s i t io q u e la p r i m e r a . 
P a r a conoc imien to g e n e r a l se a d -
v i e r t o : 
Q u e los deudores pueden l ib ra r 
s u s b ienes p a g a n d o el p r i n c i p a l , r e -
c a r g o s y c o s t a s a n t e s do c e r r a r s e 
el r e m a t e ; q u e será postura a d m i -
s ib le la q u e c u ^ r a los dos te rc ios 
de la tasación de d i c h o s b i e n e s ; q u e 
l e s t í t u l o s do propiedad q u e los 
deudores presenten estarán de m a -
nif iesto en es ta A g e n c i a e j e c u t i v a , 
s i n poderse e x i g i r o t ros , y si se c a -
rec iese de e l los so supl i rá s u fal ta en 
la forma q u e prescr ibe la r e g l a 5.* 
del ar t . 42 del r e g l a m e n t o de la l e y 
H i p o t e c a r l a , por c u e n t a de los r e -
m a t a n t e s , á q u i e n e s se les d e s c o n -
t a r á después del precio de l a a d j u d i -
eaeióo l o s g s s t s quo h a y s a a n t l e l ' 
padn , en el c a s o de q u e ésta h a y a s i -
do por l a s dos t e r c e r a s par tes de l a 
r e t a s a ; pues s i e l r e m a t e de l a s fin-
c a s se h a c e par ol déb i to , p r i n c i p a l , 
r e e a r g o s y s o s t a s , d i c h o s g a s t o s y 
todos ios pss te r io resserán d é l a e x -
c l u s i v a c u e n t a de los r e m a t a n t e s , 
s i n de recho ¡\ r e in tegro a l g u n o ; q u e 
los r e m a t a n t e s so o b l i g a n á e n t r e -
g a r en e l aeto de la s u b a s t a el i m -
porte del p r i n c i p a l , r a e a r g o s y e o s -
tas del p roced imiento e j e c u t i v o tpte 
a d e u d e n los c o n t r i b u y e n t e s de q u i e -
n e s procedan l a s S o c a s s u b a s t a d a s , 
i n c l u s o los d e r e c h o s del r e g i s t r o por 
l a ano tac ión p r e v e n t i v a del m a n d a -
miento de e m b a r g o , y h a s t a el COHI> 
pleto del precio del r e m a t e , sí se h u -
b iera h e c h o éste por m a y o r c a n t i d a d , 
en la o f ic ina de la A g e n c i a a n t e s del 
o to rga in lea to de la e s c r i t u r a , s e g ú n 
d isponen los ar t ícu los 37 y 39 de la 
I n s t r u c c i ó n de 12 de M a y o de 1888. 
L o que se a n u n c i a al públ ico en 
c u i i i p l i m i e n t o de lo d ispuesto e i la 
r e g l a 4 / , a r t . 37 c i t a d o . 
Gordonc i l l o 25 de F e b r e r o de 1899. 
— V i c e n t e T r i a u a G a r c í a . 
D. F é l i x M a n c e b o A l v a r e z , A g e n t e 
e j e c u t i v o de es te A y u n t a m i e n t o 
de B a l b o a . 
H a g o s a b e r : Q u e c u m p l i e n d o lo 
d i s p u e s t o en la l o s t r u c c i ó u de 12 de 
M a y o de I S 8 8 , a r t . 3 7 , r e g l a 4 .* , 
y ha l lándose a p r e m i a d o por es te 
A y u n t a m i e n t o D. M a n u e l G o n z á l e z 
F e r n á n d e z , v e c i n o de Castañoso, c o -
mo R e c a u d a d o r q u e f u é do c o n t r i -
buc ión terr i tor ia l en el año de 1893 
¡i 94, por la c a n t i d a d di) 2 4 6 pese tas 
25 c é n t i m o s quo adeuda en la T e s o -
rer ía de H a c i o u d a de e s t a p r o v i n c i a , 
le h a n sido e m b a r g a d a s las fincas s i -
g u i e n t e s : 
U n prado, regad ío , al s i t io del C a -
n o , en t re t é r m i n o s de B a l b o a y C a s -
tañoso: l inda N . , r i o ; M. y P . , s e n a -
ra d.i Fr ; t ic :süo G a l l a r d o , y N . , Ca 
m i n o ; tasado en 500 p e s e t a s . 
O t ro prado, al s i t io de la C a b o r c a , 
t é r m i n o de Castañoso: l inda por Ñ . , 
c a m i n o ; M., más prado de F r a n c i s -
co C e r e z a l e s ; P . , r io, y N . , se i g n o -
r a ; tasado en 200 p e s e t a s . 
U n a t i e r r a , al s i t io de c h a o de 
p r a d o , e n d i c h o t e r m i n o : l inda por 
N . , t ie r ra do G u m e r s i n d o D i g ó n ; M., 
del m i s m o ; P . , pi ado del deudor , y 
N . , t ie r ra de D J u a u De lgado; t a s a -
da en 100 p e s e t a s . 
O c h o pies do castaños, a l s i t io do 
l a s pudras , en el m i s m o t é r m i n o , c o n 
su ter reno: l i n d a n por N . y M. , c a -
m i n o ; P . , más c a s t a ñ o i de los h e r e -
deros de D iego F e r n á n d e z , y N . , 
castaños de los herederos do Andrés 
F e r n á n d e z ; t asados e n 200 p e s e t a s . 
U n a c o r t . i ñ i . a l s i t io de las M a -
c ías , en d icho t é r m i n o : l inda por 
Ñ . , M. y N . , t e r r a s do v a t i o s v e c i -
nos de Castañoso, y P . , r io ; tasada 
en 300 pesetas . 
Y en c u m p i i i n i e n t o del a r t . 3 7 , 
reg la 4." de ia l u s t r u c n i ó n v i g e n t e 
del r a m o , se a n u n c i a al públ ico l l a -
mando l ic i tadores c o n c i t a c i ó n del 
i n t e r e s a d o . 
B a l b o a y Febrero 21 de 1 8 9 9 . — 
F é l i x M a n c e b o . 
teros A l o n s o , h i jo de A g u s t í n y da 
J u l i a n a , n a t u r a l de A n d u l u e l a , J u z -
gado de p r i m e r a i n s t a n c i a de A s t o r -
g a , p r o v i n c i a da L e ó n , so l te to , de 
28 años de e d a d , Ofioio l ab rador ; C u -
y a s s e n a s persona les s o n las s i g u i e n -
tes : pelo Castaño, c e j a s a! pelo, ojos 
oas ta f ios , n a r i z r e g u l a r , barba p o c a , 
boca r e g u l a r , co lor t r i g u e ñ o , f rente 
r e g u l a r , a i re m a r c i a l , p roducc ión 
b u e n a , de e s t a t u r a 1,690 m e t r o s , es 
s u s t i t u t o del r e e m p l a z o do 1898 por 
el A y u n t a m i e n t o de P u l g a r , de e s t a 
Z o n a , para q u é en e l prec iso t é r m i -
no de t re in ta d ías , c o n t a d o s desde 
la pub l icac ión d e , e s t a requ is i to r i a 
en e l B'.'I.ETÍN o i n o U L d e la p r o v i n c i a 
de León c o m p a r e z c a e n este J u z g a -
do mi l i t a r del c u a r t e l de la T r i n i d a d 
de e s t a c a p i t a l ; bajo a p o r c i b i m i e u t o 
d e q u e s i no c o m p a r e c e en e l plazo 
fijado será d e c l a r a d o rebe lde , p a r á n -
dolo el per ju ic io q u e h a y a l u g a r . 
A s u v e z , eu nombre" do á . M. e l 
R e y (Q. ü . G ) , e x h o r t o y requ ie ro 
a todas l a s a u t o r i d a d e s , t a n t o c i v i l e s 
c o m o m i l i t a r e s y de l a pol ic ía j u d i -
C i a l , p : ra que p r a c t i q u e n a c t i v a s d i -
l i g e n c i a s e n b u s c a de l refer ido p r o -
cesado I s i d r o B a l l e s t e r o s A l o n s o , y 
cuso de s e r habido lo r e m i t a n en 
cíase de preso c o n l a s s e g u r i d a d e s 
c o n v e n i e n t e s á mi d isposic ión, p o e s 
asi lo t e n g o a c o r d a d o un d i l i g e n c i a 
de es te c í a . 
D a d a en T o l e d o á 2 3 de F e b r e r o 
de 1 8 9 9 . — Ñ a b o r Garc ía l u o z a i . 
D. N a b o r Garc ía I n o z a l , C a o i t á n de 
l a Z o n a de R e c l u t a m i e ' '0 T o -
ledo, i i i im. 12, y J u e z i n . - r u c t o r 
de la s u m a r i a s e g u i d a de orden 
s u p e r i o r cont ra el r e c l u t a s u s t i t u -
to Is idro B a l l e s t e r o s A l o n s o , por ol 
del i to de deserc ión . 
Por l a p resente requ is i to r i a l l a -
m o , c i to y e m p l a z o á Is idro Bai les» 
D. F e l i c i a n o G e t o y G o t e . C o m n ñ -
dauce J u e z i n s t r u c t o r de l U e g i -
mionto I n f a n t e r í a de B u r g o s , n ú -
m e r o 3 6 . 
Por la presento requ is i to r ia c i t o , 
l l amo y e m p l a z o a l soldado de d i -
c h o R e g i m i e n t o T o m á s F e r u á n d o z 
A r g u e l l o , . h i j o de T o m á s y A n a Ma-
r í a , na tu ra l de L a M . i lncnga , A y u n -
tamien to de R a b a n a l de l C a m i n o , 
p r o v i o c i a de L e ó n , a v e - i n d a d o c u 
C a s t r i l l o de los P o l v o z a r e s . de la 
m i s m a p r o v i n c i a , so l te ro , do 20 años 
de e d a d , de of icio pastor , y ú l t i m a -
m e n t e t r a b a j a d o r en l a s rn iuas de 
. Mat iunoro ( B i l b a o ) , e s t a t u r a c u a n d o 
i so filió 1,520 m e t r o s , pelo n e g r o , 
¡ c e j a s í d e m , ojos castaños, n a r i z r e -
i g u i a r , boca pequeña , co lor t r i g u e -
j ñ o , f rente e s p a c i o s a ; señas p a r t i c u -
j l a res n i r . g u n a . para que en el p r e c i -
i so t é r m i n o de t re in ta d i a s , cour-ados 
i desdo la pub l icac ióu de onl.a r o q u i -
; s i to r ia eu la G a c e l a de M u d r i d , c o m -
! pa rezca en el c u a r t e l del C i d do e s t a 
i c iud . id de L e ó n , á tni d isposic ión, 
p a r a r e s p o n d e r de s n falta á c o u c e u -
t rac ión en la Z o n a de d i c h a c a p i t a l 
en N o v i e m b r e ú l t i m o eu e x p e d i e n -
te q u e le i n s t r u y o ; bajo a p e r c i b i -
miento de quo de no p r e s e n t a r s e e n 
el p lazo fijado será d e c l a r a d o le.bei-
de y le p a i a r á e l p e r j u i c i o q u e h a y a 
l u g a r . 
A s u voz , en nombro de S . M. el 
K e y (Q. D . G . ) , e x h o f l o y requiero a 
todas las a u t o r i d a d e s , as i c i v i l e s c o -
r i m i l i t a r e s y de la policía j u d i c i a l , 
- . r a q u e p r a c t i q u e n actávas d i l i -
g e n c i a s eu b u s c a de l referido T o -
más F e r n á n d e z A r g ü e l l o , y c a s o de 
s e r habido lo r e m i t a n c u c l a s e de 
preso c o n l a s s e g u n d a d o s c o n v e -
n i e n t e s al c u a r t e l del C i d de e s t a 
C i u d a d , á mi d isposic ión; pues as i lu 
t e n g o acordado en d i l i g e n c i a de e s -
te d í a . 
Dado en León á 28 do Febrero de 
1 8 9 9 . — F e l i c i a n o G e t e . 
imprenta de la Diputación provincial 
i ."tí ': 
